Toyama Paradox: Why are there so Few Female Managers in Toyama Prefecture while  its Female Labor Force Participation Rate is High? by 中村 真由美
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図表３：富山県の産業別男女別従業員数（人）
 
（総務省・経済産業省「平成 28 年 経済センサス」より筆者作成）
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いる。女性正社員割合も全国３位（平成 29 年）と高く（富山県 2021），共稼
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図表４：富山県における女性（15 ～ 64 歳）の有業率（平成 29 年，単位は％）
都道府県 有業率（％） 　 都道府県
有業率
（％）
福井県 76.4 広島県 69.3 
島根県 74.5 岡山県 69.2 
山形県 74.3 愛知県 68.9 
富山県 74.0 香川県 68.9 
石川県 73.7 滋賀県 68.8 
鳥取県 73.7 福島県 68.6 
高知県 73.6 山口県 68.6 
長野県 72.3 栃木県 68.1 
新潟県 71.8 茨城県 68.0 
佐賀県 71.8 愛媛面 68.0 
秋田県 71.7 宮城県 67.9 
岩手県 71.6 徳島県 67.3 
熊本県 71.0 埼玉県 67.2 
岐阜県 70.7 京都府 66.9 
静岡県 70.6 沖縄県 66.9 
宮崎県 70.6 神奈川県 66.8 
東京都 70.5 千葉県 66.7 
山梨県 70.4 和歌山県 66.7 
長崎県 70.2 北海道 66.4 
三重県 69.9 福岡県 66.3 
群馬県 69.8 大阪府 66.0 
青森県 69.7 兵庫県 65.6 
鹿児島県 69.7 奈良県 64.0 











山口県 21.4 奈良県 14.5
長崎県 20.7 佐賀県 14.5
岡山県 20.6 熊本県 14.5
鳥取県 19.7 青森県 14.2
北海道 17.3 茨城県 14.1
福岡県 17.3 大分県 14.1
静岡県 17.2 広島県 13.8
徳島県 17 福島県 13.7
愛媛県 16.9 宮崎県 13.7
宮城県 16.8 愛知県 13.5
山形県 16.7 千葉県 13.3
東京都 16.6 新潟県 12.7
沖縄県 16.5 和歌山県 12.5
高知県 16.4 岩手県 12.3
群馬県 16.1 鹿児島県 12.3
石川県 16.1 秋田県 12
京都府 16.1 埼玉県 11.6
兵庫県 15.4 大阪府 11.6
香川県 15.4 山梨県 11.5
神奈川県 15.2 富山県 10.9
島根県 15.2 栃木県 10.6
三重県 15.1 福井県 9.3
岐阜県 14.8 長野県 8.4




















査産業計が 139.1 時間であるところを，製造業では 159.7 時間，建設業では
168.2 時間となっている。図表３を見ても富山県の男性は製造業に勤めている
12.4 9.5 9.2 8 3.2




































































































































































既に，女性活躍推進法（2016 年施行 2020 年改正）により，女性活用の指標
の公開は義務付けられているが，現状でも 14 項目ある指標のうちの 2項目だ
けであり（当初は１項目のみ，改正後に 2項目に増加），また企業規模による
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